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Pleurodematucumana
(ANURA: LEPTODACTYLIDAE) EN LA
PROVINCIA DE SAN JUAN,
REPUBLICA ARGENTINA
EDUARDO H. HAENE
DirecciéndeCooservaciény Manejo,
AdminislraciéndeParquesNacirnales.
Av. SantaFe 690. 1059BuenosAires,Argentina.
Pleurodematucum(JnaParker,1927.Repú-
blicaArgentina,ProvinciadeSanJuan,departa-
mentoValle Fértil. Dos ejemplares:1. Los
Bretes(30046'S;67026'W)enla SierradeValle
Fértil, 22 de enerode 1994,adulto,MACN
35.358,col.E. Haene;2.bocadela Quebrada
delArroyoLas Tumanas(30052'S;67018'W),
Sierrade Valle Fértil, 27 de enerode 1994,
juvenil,MACN 35.359,col.G.Gil.
Comentarios:si bien era esperablesu
presenciaenValleFértil,la regiónchaqueñade
SanJuan,aúnnohabíasidoregistradaprevia-
menteparaestaprovincia(Cei 1980,Gallardo
1987). .
Seagradecea1.M. Cei,G. Carrizo,G. Gil,
A. Montañez,N. Hilgerty G.Nuñez.
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PRIMERA CITA DE Pseudopaludicola
bolivianaParker,1927,PARA EL BRASIL
Y NUEVOS REGISTROS PARA EL
PARAGUA y.
FERNANDO LOBO
IrutitutodeHerpáología,FlUldaciénMiguel Lillo. CONlCET
y CátedradeAnatomíaComparada,Fac.deCs. Naturales.
UniversidadNacirnal deTucumán.
Miguel Lillo 251.4.000- SanMiguel deTucumán.Argentina.
BRASIL, RORAIMA:1-IlhadeMaracá(03°
25'N; 61°40'W).MZUSP 66294-297,65751-
752, 65741,65728-732,65680,65645-652,
65597-611,65583-85,65520-521,62437-441.
2- Surumu(04° 12'N; 60047'W).MZUSP
21819-821, 65838-840, 65860-889. 3-
Caracaraña,(03°51'N; 59°46'W). MZUSP
67080.4- Boa Vista, (02°49'N;60040'W).
MZUSP 66058-068.5- Bonfim(03°20'N;59°
50'W).MZUSP 66304-307.MATO GROSSO:
Vila Bela da SantissimaTrindade(15°01'S;
59°57'W).MZUSP 52102-103,52108-115,
52117-121.MATO GROSSODO SUL: Estancia
Caimán(19°57'S;50°25'W).MZUSP 65095-
100.
PARAGUAY,DEP.CAAGUAZÚ:24kms.alN
de Cnel Oviedo (Cnel Oviedo: 25°25'S;
56°27'W)MHNP 1386-97.DEP. CONCEPCIÓN:
85 kms.al NE de Concepción(Concepción:
23°25'S;57° 17'W) MHNP 1398. DEp.
CENTRAL:Villeta(25°28'S;57°36'W)MHNP
1399.DEp. SAN PEDRO:Villa del Rosario
(24°27'S;57°03'W)MHNP 1400-02.DEP.?rE.
RAYEs: 1.- EstanciaLa Golondrina,MHNP
1570-74;2.- Estancia Juan de Zalazar,
Embarcadero,MHNP 1276.DEP.AMAMBAY:20
kms.al S. deBellaVista(BellaVista:22°08'S;
56°31'W)MHNP 1182. DEP. CORDILLERA:
Caraguatay,Estancia Saladillo, Cordillera
(25°14'S;56°52'W)USNM 205604-605.DEP.
ALTO PARAGUAY: Primavera (24°IO'S;
58°01'W)MACN-CENAl 2326-2337.
Los acrónimosde las coleccionesdondese
encuentrandepositadoslosespecímenescitados
son:
CENAl=CentrodeInvestigacionesIológicas
232
(materialdepositadoenelMACN).
MACN= Museo Argentinode Ciencias
NaturalesIIBernardinoRivadavia".
MHNP= Museo de Historia Naturaldel
Paraguay.
MZUSP=MuseudeZoologiadelaUniversi-
dadedeSaoPaulo.
USNM=UnitedStatesNationalMuseum.
Comentarios
Estaesla primeracitadePseudopaludicola
bolivianaparael Brasil.DeacuerdoconLynch
NOVEDADESZOOGEO~CAS
(1989; Copeia3: 577-588),último revisor,
previamentesólosela conocíaparaArgentina,
Paraguay, Bolivia, Colombia, Venezuela,
Guyanay Surinam.
Estasson nuevascitaspara el Paraguay
(citadaenla literaturasolamenteparaAsunción
por Parkerin 1935;Proc.Zool. SocoLondon
(3):505-530y parael 11GranChacodeBoliviay
Paraguay"porFrost,1985,Amer.Assoc.Syst.
Collections.:257).
